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Yıldız sarayının halka açılan bahçelerinde hele bahar gün­
leri dolaşmak o kadar büyük bir 
zevk ki, son padişahın bir gece 
bir yabancı gemiye binerek uzak­
laşmasından, yani bunca yıldan- 
beri niçin bu zevkten mahrum e- 
dilmiş bulunduğumuzu insan ken­
di kendine soruyor. Sade itiraf 
etmeli: Dolaşmaktan yorularak
gidilen gazinoda Taif şehidinin 
hâtırası lıâfızalarda yükselmekte, 
Yıldızdaki emsalsiz ağaçların ve 
manzaranın hazzım bir hayli boz­
maktadır. 1881 de Aydın valili­
ğinden çalyaka getirip Midhat 
Paşa ismi Çadır köşkü olan bu 
şimdiki gazinoda hapsedilmiş, iki 
ay süren bir muhakeme neticesin­
de AbdüLâzizi öldürtmüş olmak­
tan ölüm hükmü yemiş, ve sonra, 
bu cezadan af edilerek, temmuz 
uçağında ve İbnülemin’in bir da­
ha unutulmaz şekilde anlattığı 
korkunç şartlar içinde Hicaza 
sürgün yollanmıştı. Küçük bina­
nın dış duvarlarından birinde, bu 
hazin macera bir kitabe hâlinde 
yazılı, ve köşkün iç ve dışında, 
kırmızı âdice tahtadan iskemle ve
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masalar ise, oturacak, dinlenecek, 
içecek, dans edecek, flört vfc belki 
kavga edecek müşterilere munta- 
zırdır. Namına bir heykel dikmeği 
de, kemiklerini getirmeği de dü­
şünmeksizin sadece ulu vatanper­
ver, dâhi ve şehit demekle iktifa 
ettiğimiz adamın hâtırası, Yıldız­
daki Çadır köşkünde ve yeni bir 
şekilde tezlil edilmiş olmuyor mu?
Her halde, Lûtfi Kırdar’ın 
himmetile Yıldızın her tarafı açıl­
dıktan sonra, seyran edenlerin 
dinlenmelerine daha büyük olan 
öteki havuz önünde başka bir yer 
tahsis edilmelidir. (Çadır köşkü) 
ne gelince, burasını Mithat Paşa ‘ 
ile arkadaşlarının, yani Birinci 
Meşrutiyetin hâtıralarına mahsus 
bir müze hâline getirmek hem 
mümkün, hem de münasiptir.
Fakat, bu oluncaya kadar da, 
gazinonun duvarına yazılmış ki- 
tâbeyi okutmamak, ortadan kal­
dırmak Tuna ile Bağdatta eşsiz 
bir şekilde valilik etmiş, içtihatla­
rını ve hareketlerini kellesile öde­
miş olan Mithat Paşaya karşı pek 
yerinde bir saygı teşkil edecektir.
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